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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem informasi akuntansi 
pemberian dan pelunasan kredit dan menganalisis keefektifan penerapan sistem 
informasi akuntansi pemberian dan pelunasan kredit pada KUD Minatani Unit 
Simpan Pinjam Brondong Lamongan. Teknik analisis data pada penelitian ini 
dilakukan dengan analisis input, analisis proses, analisis output, dan menganalisis 
keefektifan sistem informas akuntasi pemberian dan pelunasan kredit. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi pemberian dan 
pelunasan kredit sudah memadai yaitu sesuai dengan kebijakan koperasi. 
Sedangkan untuk keefektifan dari penerapan sistem informasi akuntansi pemberian 
dan pelunasan kredit masih belum efektif dikarenakan penerapan prosedur masih 
sederhana dan terdapat beberapa kekurangan seperti tidak adanya nomor urut pada 
slip setoran dan slip pengambilan, pencatatan yang dilakukan secara manual, dan 
adanya perangkapan tugas yang dilakukan oleh satu petugas. 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Pemberian dan Pelunasan Kredit, Unit 
Simpan Pinjam 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to analyze the accounting information system for 
credit disbursement and repayment and to analyze the effectiveness of the 
application of accounting information system for granting and repayment of credit 
at KUD Minatani Savings dan Loan Unit Brondong Lamongan. The data analysis 
technique in this study was carried out using input analysis, process analysis, ouput 
analysis, and analyzing the effectiveness of the information system for credit 
distribution and repayment. The result showed that the accounting system for giving 
and repaying credit was adequate, namely in accordance with cooperative policies. 
As for the effectiveness of the application of the accounting information system for 
granting and repayment of credit, it is still not effective because the implementation 
of procedures is still simple and there are several shortcomings such as the absence 
of serial numbers on deposit slips and withdrawal slip, manual recording, and 
concurrent tasks performed by one officer. 
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